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Аннотация. Разработана конструкция смесителя и изготовлен опытный образец с 
целью совершенствования процесса смешивания древесных частиц со связующим в 
производстве композиционного материала - древесно-стружечных плит. 
Совершенствование процесса заключается в уменьшении доизмельчения специально 
изготовленных на стружечных станках древесных частиц и улучшения процесса осмоления 
частиц связующим. Достигается это тем, что быстроходный смеситель состоит из корпуса 
барабана с загрузочным и выгрузочным люками внутри которого расположен центральный 
вал с лопастями. Дополнительно смеситель имеет четыре вала – один полый, с боковыми 
отверстиями, через которые осуществляется подача связующего, смещен от 
геометрической оси корпуса барабана. Три вала, расположенные в зоне кольца, по которому 
движется стружечно-клеевая смесь, оснащены лопастями с эластичными лопатками на 
конце для перемешивания древесных частиц со связующим, подачу в зону осмоления и 
направления стружечно-клеевой смеси к участку выгрузки. Лопасти центрального вала 
выполнены короткими и оснащены наклонными лопатками для перемещения стружечно-
клеевой смеси к участку выгрузки. Конструкция смесителя позволяет полностью 
исключить доизмельчение игольчатой стружки и на 80% - доизмельчение крупноразмерной 
стружки. Улучшение процесса осмоления стружки связующим состоит в более 
качественном нанесении связующего на стружку, что повышает прочностные свойства 
плит. 
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Процесс смешивания древесных частиц (стружки) со связующим является одним из 
важных в технологии древесно-стружечных плит (ДСтП). От него зависят такие важные 
параметры как процент доизмельчения стружки в смесителе (что является одним из 
недостатков процесса смешивания), площадь осмоления стружки и др., что в конечном 
счете оказывает влияние на физико-механические свойства плит. В настоящее время 
отечественная промышленность изготавливает в основном плиты по техническим 
требованиям ГОСТ 10632-2014 [1]. Плиты получают из специально изготовленной на 
стружечных станках игольчатой стружки геометрические размеры которой зависят от слоя 
плиты (наружные или внутренний) и находятся в пределах, мм: длина 5-15; ширина – 2-5 и 
толщина 0,25-0,80. Смешивание таких частиц со связующим осуществляется в 
быстроходных смесителях барабанного типа моделей ДС-5 или ДС-7 [2]. Конструкция 
таких смесителей такова, что по длине барабана проходит полый вал с закрепленными на 
нем лопастями с металлическими лопатками для перемешивания стружечно-клеевой смеси. 
Частота вращения вала очень большая и составляет от 770 до 1220 мин-1 . Жидкое 
связующее подается под давлением через полый вал и попадает в закрепленными на валу 
трубки с отверстиями из которых, под действием центробежной силы при быстром 
вращении вала, вылетает жидкое связующее в виде мелких капель и попадает на стружку. 
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Стружка, в связи с небольшими ее размерами, в таких смесителях доизмельчается 
незначительно (на 10-12%). Однако получаемые плиты по техническим требованиям 
указанного выше ГОСТ имеют низкую прочность. Так, предел прочности плит при изгибе 
находится в пределах всего 10 – 11 МПа, в зависимости от марки плиты [1]. Такие плиты 
используются в основном в производстве мебели внутри помещений, в строительных 
конструкциях (например, в малоэтажном домостроении в качестве обшивок панелей стен, 
потолков и др.) их применять нельзя в связи с низкой прочностью и водостойкостью.  
В зарубежной практике давно изготавливаются плиты из крупноразмерной стружки 
(плиты OSB) обладающие более высокой прочностью и водостойкостью. Геометрические 
размеры стружки в таких плитах находятся в пределах, мм: длина – 75 – 150; ширина – 10 
– 12 и толщина 0,5 – 0,8. Предел прочности при изгибе таких плит достигает до 35 МПа, 
что более, чем в 3 раза выше такого показателя плит из игольчатой стружки. Такие плиты 
успешно используются в строительстве, в основном в малоэтажном домостроении, в 
коттеджном строительстве.  
В настоящее время зарубежные фирмы осваивают производство таких плит и в 
России. Однако смешивать крупноразмерную стружку в отечественных быстроходных 
смесителях нельзя в связи с большим процентом ее доизмельчения (около 50%). 
Цель нашей работы состояла в разработке конструкции смесителя для смешивания 
игольчатой и крупноразмерной стружки для снижения ее доизмельчения и повышения 
качества смешивания со связующим. 
На рис. 1 представлен поперечный разрез предлагаемой конструкции быстроходного 
смесителя для смешивания крупноразмерной и игольчатой стружки со связующим. 
 
Рис. 1 Поперечный разрез быстроходного смесителя  
для смешивания стружки со связующим 
 
Смеситель состоит из корпуса 1 барабана с загрузочным и выгрузочным люками и 
пяти валов: центрального вала 2, полого вала 5, смещенного от геометрической оси корпуса 
1 барабана, и трех валов 6, расположенных в зоне кольца 9, по которому движется 
стружечно-клеевая смесь. На центральном валу 2 закреплены короткие лопасти 3 для 
перемешивания древесных частиц (стружки) со связующим, оснащенные пластичными 
прорезиненными наклонными лопатками 4, служащими для перемещения стружечно-
клеевой смеси к участку выгрузки из смесителя. Полый вал 5 имеет боковые отверстия, 
через которые подается связующее. Валы 6, расположенные в зоне кольца 9, по которому 
движется стружечно-клеевая смесь, оснащены лопастями 7 с лопатками 8 на конце и служат 
для перемешивания стружки со связующим, перемещения частиц в зону осмоления и 
направления стружечно-клеевой смеси к участку выгрузки из смесителя. 
Быстроходный смеситель для смешивания древесных частиц со связующим работает 
следующим образом. Стружка через загрузочный люк попадает в корпус 1 барабана 
смесителя, при помощи коротких лопастей 3 центрального вала 2 отбрасывается к 
внутренней стенке корпуса 1 барабана смесителя и располагается там в виде кольца 9. Через 











закрепленных на валах 6, осуществляется перемешивание стружки со связующим внутри 
кольца 9, после чего стружечно-клеевая смесь перемещается лопатками 4 и 8, 
установленными на концах лопастей 3 и 7 валов 2 и 6, к зоне выгрузки из смесителя. 
На рис. 2 представлен опытный образец смесителя. На рис. 3 приведен вид полого 
вала через который проходит связующее. В стенках вала имеются отверстия через которые 
подается связующее на стружку. Забивание отверстий мелкой стружкой или древесной 
пылью исключается предохранительными заслонками. При частоте вращения вала до 1000 




Рис. 2 Вид опытного образца смесителя      Рис. 3 Вид полого вала с отверстиями, 




Рис. 4 Вид вала с эластичными лопастями 
 
Результаты экспериментальных исследований показали, что эффект нанесения 
связующего на стружку достигается не только перемазыванием стружек друг о друга (как 
в существующих смесителях моделей ДСМ-5 и ДСМ-7), но и в большей мере прямым 
нанесением связующего на поверхность стружек, что улучшает качество осмоления. При 
смешивании со связующим игольчатой стружки доизмельчение стружки практически 
отсутствует, а доизмельчение крупноразмерной стружки незначительное и составляет всего 
около 8%. 
Вывод 
Совершенствование процесса смешивания древесных частиц в технологии древесно-
стружечных плит может идти по пути внедрения разработанной конструкции смесителя, 
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